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Abstract: T his article, based on the impor tance of the engineer ing experiments t eaching , expounds t he
necessity and impo rtance o f the refo rm in Biochemical Eng ineering Exper iments T eaching , and also intro-
duces the exper ience about Biochemical Engineer ing Exper iments T eaching reform.





























































表 1  实验项目表















聚 合 酶 链 式 反 应
( PCR )体外扩增 DNA
掌握 PCR实验的原理及其操作过程 ;了解影响 PCR 反












































































































20 40 40 100 优、良、及格、不及格
表 3  实验成绩等级
实验成绩 \90 \80 \60 < 60
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